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BE LA PECYI1ÍCIA DE LEO» 
ABViRTERCJA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
tarios reciban los númeTOS del EOLBTÍ» 
que correspondan al distrito, dispon-
drán que se fije un ejemplar en el sitio' 
fie eostuxabre, donde permanecerá bas-
ta el lecibo del número siguiente. -
Los Secrétenos cuidarán de conser-
Tir Jos BOLET^ES coleccionados orde-
nadamente para EU' encuademación, 
que' deberá verificaise ceda efio-
• Se suEcritie en la Contaduría de lo Diputación provincial, á cuatro pe-
setus cincuenta céntimos el (nmettre, oclio jieteliis al semestre y quince 
pefetnf di fifio, á los particulares, pagadas ul tolicitar la tufceripción. Los 
pagos de fuerí» ce In capital te harán por libra iza de Giro mutuo, admi-
tifndoee tolo fcellcs tn las suscripcioccB de trimestre, y únicamente por la 
fracción rf« pe«ela que resulta. Lae suscripciones birb&udaa se cobran 
con numento proporcional. 
Los Ajuntamienlos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo ó la esculo insería en oiciilar de la Comitión provincial, públicada 
en li s números de esie EOLBIÍ> de íeclia 2uy de Diciembre de IflOb. : 
Los Juzgados municipales; sin distinción, diez pesetas al año. 
Kúmeros sueltos-veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oücial-
mente; asimismo cualquier anuncio concernieote al ser-
vicio nacional que dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte ecutimos 
de peseta por caca linea de inserción. 
Los anuocios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de IfliA en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación-de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINHS OPICIALBS de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se ubonnran con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BoLBTiNBa se inserta. 
PARTEJFIGIAL 
PnsideQcla del Consto de Ministros 
¿ SS. MM. el REY Don 
Alfonso X I I I y la RJSINA 
Doña íVictoria Eugenia 
(Q. D; G.) y. Sus, Altezas 
Reales el Principe de As-
turias é Infante Don Jai-
me, continúan sin nover 
¿ad eñ su importante sa-
íudv • • : ~ : : : v ; r : - : ] . ' • [ .t" 
De igual behefício' dis-
frutan las démás personas 
dé la Augusta'.Real Fami-
lia. • 
{ B i e M dtl d!> 10 de NoTiembn). 
MINISTEBlO DE LA GOBERNACIÓN 
REAXES ÓRDENES 
No es posible que el Proteclorado 
ejercite la misióu que las leyes le 
eocomieodao, de inspeccioaar 7 or-
(ieo-or los servicios de lu Beneficen-
cia j v ig i lar el cumplimiento de la 
^olontad de los bienhechores que 
fobdoroD institucioi>es pata { ivore 
cer á los desvnlidos, si no tinoe fre-
coentes y exactos noticies de la 
Marcha y desarrollo de unos y de 
otras, del modo cómo füac iooan, de 
las necesidades que ezpenmentao, 
de las cneationes en que se bailan 
envueltes y. en una palabra, de Us 
dificultades que se oponen á su ñor -
•Bal desenvolvimiento. 
Contr ibuirá de una manera efica-¿ 
4 lograrlo el recopilar frecuentemen-
te datos que ¡i dichos servicios y 
fundaciones se refieran, expresando 
las deficiencias ae que ndolecen ó 
eotoipecimientoB que sufret , y elle 
será a d e m á s el ú a i c o medio de apre 
ciar los aaelaotoü ó las vet i te jás úb -
tenidas durante el transcurso de ce-
da «fio, en cont,to al fupciODamien-
to de las insiltuciones benéficas. 
' A estos fines S- M. el Rej (Q D.G.) 
se hn servido resolver:. . 
1. " Que los Gobernadores civiles 
f jrmuleu « n u a l m e n t e una Memoria, 
eo el. me? da Febtero, sobre el estado 
de IB Meneficencia provincial , muni -
cipal y putt icnlar, haciendo constar, 
en cuanto i las primeras.'.lds gastos 
cansados, en su' sostebidiiento, re-
cuisoe propios, subvenciones ó con 
eigDíiciones en los presopoestos rps-
pectivos que se destinaran "¡i satisfa-
cerlas y n ú m e r o de e t í a r m o a desva 
lidos ó acogidos á que se ha prestado 
asistencia; y i c spéc to á las fonda ' 
ciooee de Beoeficebcia particular, 
ei funcionen no ima l íneñ t é ó oausas 
que lo impiden, trabajes ó gestiones 
realjzados por las 'Jun tas y su resul-
tado en lo que te refiera á su regu-
lar-ijcióci y la de su patronazgo, co-
bro de rentas, intereses y peosiones 
de censos, inves t igac ión de bienes y 
l i t ig ios que tengan pendientes. 
2. ' &a vista de dichos anteceden-
tes y de los demás que considere 
convenieotes reclamar, e! Director 
general de Adminis t rac ión los resu 
mirá en una Memoria, que h i ib 'á de 
publicarse eo la Oaeetu de M i d r i i , y 
propondrá ó adoptara las d e t é r m i o a -
ciooes que estime i u d i s p e n » bles pa-
ra regularizar los se'VicioK ó reme-
diar ia« defiaiencins que ndviflrta. 
De Real orden lo digo AV. I para 
su conocimiento y d e m á s efiCtos. 
Dio? guarde á V. I . muchos IÍQOS. 
Madrid 2 de Noviembre de 1908.— 
O i t m . 
Sres. Director general de Adminis-
t rac ión y Gobernador c i v i l de 
¡OtaU del 3 de Noviembre.) 
Remitido á ÍDforme del Real Con • 
tejo de Sanidad el expediente ins-
truido con motivo de uu despacho 
del Encargado de Negocios eo Bue-
nos Aires, dando cuenta de las dis-
posiciones dictadas por el Gobierno 
ds la República Argent ina para que 
tt des les prodnetos alimenticios e i 
conserva ¿procedentes del extra ¿je ro, 
vayan acomp»ñudos de una declara-
ción de h'dber sido excedidos eo bue 
uss condiciones, dicho Cu jrpo coo-
sultiyo ha emitido.el siguiente dic-
tamen: 
«Excmo , Sr.: En el Consejo pleno 
celebrado eo él día de ayer h< apro-
badoeste Real Coosejo, por unani -
midad, el dictamen de su Comisión 
éspecibl q u é á c o n t i n u a c i ó n se i n -
serta ' ' -•' -
• La Comisión se h i hecho cargo 
del e x p e d i e n t é .formado" con motivo* 
del decreto del Gobierno Á r g e o t i n o 
d i 4 de'Octubre de 1906. por el qué 
se dispone que todos los productos, 
de origen auimal que fie importeo e'u' 
dicha Repúb ' ica , deberán i r á c o m p a -
Saooa ae una cert if icación del pais 
de su procede ocia industrial, debida -
m e ó t e l ega l i z id j , que acredite que 
aqúét loe proceden de esta ble 3imien -
loi sujetos á upa iuspacc ión eaoit-i-
ria sejiejaiite á ta que r ige para los 
análogos que funcionan en el men-
cionado pbis. 
Resultando que por art . 72 de la 
vigente ley Mouicipal se atribuye á 
¡os Ayuntamientos entre otros par-
ticulares, el gobierno y dirección 
de los establecimientos en general, 
por corresponder á loa intereses pe-
ctt'iares de los pueblos, como asimis-
mo las casas de mercados y mata-
deros, en los que son reconocidas 
las reses en vivo y en muerto notes 
de autorizar su venta: 
Reanltando que por el p i r r t f o 3 ° 
del art. 54 de la in s t rucc ión geoeial 
de Sanidad públ ica de 12 de Enero 
de 1934 se recomiendo á los luspec-
tores municipales de Sinidad, entre 
o i r á s obljgsciooes, la de visitar los 
mercados, tiendas, puestos y d e m á s 
lugares de venta ó almacenamiento 
de sustancies alimenticias: 
Resultando que, s e g ú i el a r t , 109 
de la precitada Ins t rucc ión , pertene-
ce ¿ la higiene municipal , entre 
otros servicios, el conocimiento de 
la capacidad, vent i lación y d e m á s 
condiciones eaniturias de estableci-
mientos municipales ó privxdas, la 
cons t rucc ión y el r é g i m e n de mata-
deros, la v gilancia contra adu'tera-
cionts ó averias de sustanerts á l i -
menticias, con inspección de mer-
cados y estab'esimientosue ve.,ta: 
Resultando que en cumplimiento 
de lo. dispuesto en la iey ¿ e 3 de 
Enero de 1907 se I n o firmedo las 
tarifas de honorarios y derechos sa-
nitarios para servicios del interior , 
que se ha rán efectivos' en pipel de. 
pagos al Estado, osando las clases 
y forma determinada en el art . 13 
del proyecto de ley definitiva del 
Timbre del Estado, autorizada su 
e jecuc ión por Real decreto de 1." de 
Enero de 1906: 
Considerando- que de los resul-
tandos que preceden aparece dedi< »-
t rádo que la inepéccióo sanitaria de 
aquél los establecimientos i n d ü s t r i a -
lea que se dedican & la e leborec ióa -
de productos animales destiuados a l 
comercio (que es el objeto de esta 
expedióot f ) , ae hace de modo seme-
jante al adoptado por la Repúbl ica 
Argentina para tales t í io toa , no po-
diendo oponerse los d u e ñ o s ó repre-
sentantes de los establecimientos de 
referencia á que los Delegados de la 
Autoridad practiquea en és tos v is i -
tas de io specc ióa , incurriendo, eo 
caso contrario, en la pena corres 
poodientf : 
Considerando que la medida de 
previsión d ic t ida por aquel Gooier-
no para la admis ión de productos 
alimenticios de origen animal mere-
ce que sea adoptida por el nuestro 
en g a r a n t í a de la sanidad y buen 
estado de censervac ióo de igual c'a? 
se de mercanc ía que se importe en 
nueatro pais de aquella Repúbl ica : 
Considerando que á todo exporta -
dor que lo solicitudebe expecirselj 
por la Autoridad saoitana compe-
tente el certificado que acredite que 
los g é n e r o s proceden de i s t a t l e o 
mientoa sujetos á inspección t a o í t a -
na , y que reúnen las debidas coodi 
clones de salub-idad, con objeto de 
que no se interrumpa un trafico de 
tan capital i spor tacc ia para m e s -
tro comercio de expor tac ión é i n -
dustrias anexas; 
La Comisión opina: 
1.* Qae los certificados que g a -
•'.'Sf 
i i 
rBDtioen l i salobridad de los e^tn-
blecimientoe en donde se oonsnrvan 
ó envasan productos alimenticios de 
origen animal, debenín solicitarse, 
por el ÍDter»,,ado, del lospsotor m u -
nicipal de S i n i d i d de la localidHd 
en donde r s l é sitnnda la fábr ica, 
puntualizando el solicitante los s i -
guientes particulares: 
a) tfombre de la fábrica de la lo-
calidad en que esU instalada, y des-
cr ipción de los edificios de que a q u é -
lla consta. 
i ) NaturalPzA y c'sse de las con-
servas animales que son objeto de 
su industrie; origen de las pr imiras 
materias empleadas, y descripción 
detallada de los procedimientos i 
que se someten h i s t s que es tén dis-
puestas para el envase. 
c) Clase de los envases en que 
se colocun las conservas para I» ex • 
por tac ión , y forma en que ésta sa 
realizo. 
Como puede darse el caso de que 
el industrial peticionario se dedicara 
sólo á las operaciones de envase de 
las conservas animales dé qne se 
trata, deberá expresarse eo este 
caso la fábrica ó fábricas de donde 
proceden aqué l las . 
El Inspector municipal de Sani-
dad que reciba una solicitud de la 
clase expresada, es ta rá obligado, si 
lo estima nacesario, á practicar una 
nueva, inspec 'ón del establecimiento 
sobre les extremos siguientes: 
a) Condiciones de los edificios 
en que se preparen, almacenan ó 
empaquetan las conservas, y f i c i l i -
dsides que pueden presentar és tas 
par» alterarse en el curso" d é s u pre-" 
parac ión, a lmácénaje ó envasado, 
que las baga impropias para la a l i -
m e n t a c i ó n . ' ' 
i ) Estado de limpieza é inocui-
dad de los métodos empleados para 
realizar las mencionadas operacio-
nes; y . ' ' , .', -
e) Forma de aoVicacióo y.eVimi-
nación de los residuos de las prime -
ras,materias empleadas én la fabri-
cación, y precauciones tomadas para 
que no se alteren las conservas a l i -
mea t í c i a s destinadas A la exporta-
c ión . • • 
Si los datos obtenidos en la v i s i -
ta , de haberse considerado necesa-
ria , son satisfictoi ios, procederá ei 
Inspector municipal , con la breve-
dad que el caso requiere, á expe-
dir las correspondientes certifica 
clones, a jus tándose ni modelo n ú -
mfro 1; si se trata de conservas al i-
menticias preparadas, envasadas y 
expedidas por un mismo industrial , 
ó al modelo nú tn . 2, cuando los pro-
ductos envasados para la exporta-
ción bayao sido preparados en otra 
fábrica. Estos modelos se facilitarán 
impresos por ios Alcaldes i los Ins-
pectores municipales de Sanidad, á 
cuyo efecto incluirán en el presu-
puesto municipal la partida necesa-
ria para los gastos de este servicio, 
Eu estos certificados se colocará un 
timbre móvil de la clase 10.* (de 2 
pesetas), s e g ú n dispone el art. 28 
de la vigente ley del Timbre, que se 
inut i l izará en la forma prevenida en 
el ort. ¡i ° de la citada ley. 
Estos certificidos l levarán un n ú -
mero de orden, tomando de ellos co-
ta el Inspector municipal que los 
expida, y serán visados por el A l -
calde de la localidad. A c o m p a ñ a r á n 
i la remesa ó partida de los g é n e r o s 
has t» su destino, y serán presén ta -
nos por los comisionistas ó repre-
sentantes de los exportadores eo los 
puntos de embarque al Cónsul de la 
República Argentina, allí acredita-
do, para que ios legalice en f i r m " . 
Igual cerlificado se expe iirá cuando 
lo exijan los paisas de destino de la 
mercancia. 
No estando comprendido en la ta 
rifa de los servicios sanitarios que 
deben ser retribuidos, aprobada por 
Real decreto de 24 de Febrero del 
presente aSo. el concepto referente 
A la expedición del certificado de 
qne se deja hecho mér i to , documen-
to indispensable para que con t inúe 
nuestro comercio de expor tac ión 
con la mencionada República, y pre 
visto en la cuarta de las disposicio-
nes generales d* la preoitaaa tarifa 
que és ta podrá ampliarse ó mooifi-
carae cuando lo i m p o o g m las nece-
sidades del servicio pu'' disposicio-
i es especiales, con i ufarme de este 
Real Consejo de Sanidad, entiende 
este Cuerpo Consultivo que la ex-
pedición del referido cer t i t í c id ' j de-
berá ser retribuida con la suma de 
10 pesetas, que se h a r á n efectivas 
en papel de prgos al Estado, como 
determina el art. 2." de la ley dé 3 
Enero de 19C7. 
Fmalmei ta , el Consejo opina qae 
debe dictarse por este Ministerio 
una disposición igual á la decretadi. 
por el Gobierno de la República Ar 
g'eniioa, exigiendo que todos los 
productos de origen animal que, 
procedentes de aquel país, se impor 
ten en España , se rán inspeccionados 
antes de permitir su in t roducc ión , y 
para tal efecto deberán venir acom 
pbñados de un certificado de proce -
dencia industrial, debidamente v i -
sado por la Autoridad competente 
y nuestro Cónsul en el puerto de 
embarque, que acrediten que pro-
ceden de estabiecimieiitos sujetos 
á u n a inspección sanitaria semejan -
te á la que funciona en nuestro pais. 
Tongo el honor de elevar á V. E : 
la procedente consulta para.la reso-
lución deS. U , , devolviends ios an-
tecedentes que la motivan, remi t i -
dos a esta Corporaciód con fecha 21 
dé Junio de 1907;» 
Y conformándose S. M. el Rey 
(Q. D. H.) con el preinserto dicta 
daen, se t ú servido resolver como en 
el misuio se propone. 
De Real orden lo digo á V. S. para 
su conecimiento y efectos consi-
guientes, debiendo publicarse esta 
resolución en el Btkli it Oficial de la 
provincia con lo& modelos anejos al 
preinserto dictamen. Dios g u a r d é á 
V. S. muchos años . Madrid z de No 
viembre de 1908.—Oitrm. 
Sres. Gobernadores civiles de las 
provincias mar í t imas y Comso-
daetes generales de Ceuta y de 
Melilla. 
Modelos de las declaraciones y certifl-
cados á. que se contrae la precedente 
Real orden. 
M e d . n . " I N." DE CEDEN 
L) , fabricante de conservas a l i -
menticias de origen animal, decla-
ro que los productos de dicha clase 
que á cont inuac ión se detallan, can-
tenidos en los bultos y con las mar-
cas y pesos que también se expre-
san, van destinados á ser embrarca-
das en el vapor en el puerto 
de para importarse eu por el 
puerto de y á la cons ignac ión 
de D 
Núai." 
de 
bultos 
Uarcss 
Peso 
bruto 
Kilga. 
Olasa y 
peso ne-
to de Jas 
conser-
vas 
(En letra) 
Las conservas expresadas ante-
riormente han sido preparadas, en-
vasadas y expedidas desde mi fá 
brica, denominada , y situada 
es . . . , , provincia de (España.) 
Fecha Firma. 
D . . . . . . Inspector mnoicipalde 
provincia de 
Certifico que la fábrica de conser-
vas alimenticias de o r i g m animal á 
que se reliare la precedente decía -
c .án , ha estado, y sigue estando, 
sometida á la vigilancia sanitaria 
que prescribe la r eg l amen tac ión dic 
tadu por el Ministerio de la Gober-
nac ión , respecto á la expedición de 
testimonios de salubridad solicitados 
por los exportadores de dichos pro-
ductos. . . 
Fecha 
V." B.» 
Et Alcalde, 
M o i l . n . ° » 
Firma. 
N.° DE OBOBH 
D Inspector municipal de Sa-
nidad de provincia de . . . . . 
Certifico que la f ibrica de conser-
vas alimenticias de origen animal 
de D. . . . . . . denominada é ins-
talada en . . . . . . localidad corresppn-
d i eu t é al t é r m i n o municipal .de mi 
jur i sd icc ión , ha estajo, y s gue es-
tando, soajetida á U vigilancia sa-
nitaria que prescribe la reglamen-
tación dictada por el Ministerio dé 
la Gobernac ión , respecto & la expe -
dición de testimonios de salubridad 
solicitados por los exportadores de 
dichos productos. 
. Fecha'.. . . . 
V.° B." 
El Alcalde, Firma. 
D propietario de lai fábrica 
de conservas alimenticias de urigeo 
animal, denominada . . . . . . y estable-
cida en . . . . . . provincia de de-
clara que los productos de dicha cla-
se que 4 cont inuac ión se detallau, 
han sido preparados en la fábrica á 
que se refiere el precedente cer t i f i -
cado, y procedentes de la misma 
han ingresado en la de m i propie-
dad, donde han sido envasados y 
expedidos en los bultos y con las 
marcas y pesos que ¿ cont inuac ión 
se detallan, para ser exportados por 
el puerto de . . . . . en el vapor . . . . , 
por el puerto de , consignados á 
D. . . . . . 
Núm.0 
de 
bultos 
Marcas 
Peso 
bruto 
Kilgs. 
Clase y 
peso ne-
to de Las 
conser-
vas 
(En letra) 
Fecha.. Firma., 
servas alimenticias de origen animal 
i que se refiere la presente declara-
ción , ha estado, y sigue estando, so-
metida á la vigilancia sanitaria que 
prescribe la r eg lamentac ión dictada 
por el Ministerio de la G j b e r a a c í ó n , 
respecto ¿ la expedición de testimo-
nios de salubridad solicitados por los 
exportadores de dichos productos. 
Fecha 
v . ' B.» 
E l Alcalde, Firma. 
Iflactta del día h de Noiiembre). 
M I I S T A - S 
D Inspector municipal de Sa-
nidad de , provincia de 
Certifico que la fábrica de con-
DON JOSÉ R B V I L L A T H A Y A , 
Ingeniera Jefe del distrito núBera 
de esU provincia. 
H i g o saber: Qae por D. José Pé -
rez Valcarce, vecino de Villafranoa 
del Bierzo, se ha presentado en e l 
Gobierno c i v i l de esta provincia, en 
et día 27 del mes de Octubre, á las 
doce, una solicitud de registro p i -
diendo 24 pertenencias para la mina 
de hierro Humada Valcirce 1 . ' , sita 
en t é rmino del pueblo de C o m i l ó n , 
Ayuntamiento de Ccrollón, paraje 
monte llamado de la « F o y a i , y l i n -
da al SO., con la mina ' A u t o n i n a » 
y monte c o m ú n , y á los demás aires 
con monte público. Hace la desig-
nación de las citadas 24 pertenen- -
cías en (a form» siguiente: , 
Se t endrá por punto de partida la 
peña denominada dé la «Yedra»., en 
dicho monte de i a - t F o y a » , . y desde 
él se medirán 50 metros al N E . , 
colocando la 1 . ' estaca;.de é s t a a l 
NO. 250 metros, colocando la 2.* 
estaca; de é s t a al S Ó . 300 metros , 
colocando la 3. ' ostacaj'de (Sata al 
SE. 700 metros, coiocando la 4 . ' es - t 
taca; de éata al N E . 400 metros, co-
locando la 5." estaca; de és ta al NO. 
300 metros, colocando la 6." esta-
ca; de és ta al SO. 100 metros, co-~ 
locando la 7." estaca, y de é s t a a l 
NO; 150 metros, llegando á ¡a es-
taca 1.*, para cerrar el pe r íme t ro 
de las :<4 pertenencias. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador,, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días , contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 28 del Regla-
mento de miner ía vigente. 
E l expediente tiene el n ú m . 3.804 
León 5 de Noviembre de 1 9 0 8 . -
J . Rtfitta. 
1 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN A Ñ O DE 1909 
H E ^ A R T I M I E N T O de 575.840 péselas y (¡2 ccntinws, f/ue esta Corporaaon twurdó t/irar éntrelos A¡/milaiiiii:n/i>s tío la pivoiih-ia 
para cubrir el de'ficit que resulla en elpresti/mesti), conforme al art. 117 tío la ley Provincial, rn urmonia ron la base '•'<.", re-
r/la 2 ° del art. 138 de la ley Municipal y Real orden de 23 de Mayo de 1S71 y 11 de Marzo de 1874, saliendo i/raoada la base 
'al 14 '5145 por 100 
AYUNTAMIENTOS 
Acebedo 
A'güdt fe 
Alija de los Melones.. . 
Almaiiza 
Alvares 
Ar íón 
ArgaDza 
A r m a D i a 
Astorga 
B i l b o a . . . . 
Barjts 
Bembibre 
BeoaTides. 
Becuza 
Bercnicos del Catciuo. 
RerciaDos del P á r e m o . . 
Bei langa. 
Boca de H u é r g a n o . . . . 
Boüar . . 
Borrenes 
B r t z u e l o . . . . ; 
B a r ó n . . . . : . . . . . . . . . . 
Bastillo del Paramo. . . 
Uabafias-Rarae 
Cabreros del Rio 
Cabrillanee 
Cacabelcs 
Calzada 
Campszas , . . . . . 
Campo de la L o m b a . . . 
Campo de ViUaviüel. 
Camponaraya.. 
33 Canalejas. 
Candín . 
C á r m e n e s ; . . . - . 
C a r r a c é d e l o . . . 
Caír izo . . . . . . 
Carrocera.. 
S O . C a r u c e d ú . . . . . . . . 
40 Cíatiifalé-. , 
41 Castiillo de Cabrera 
42 Castrillo de la Vsldueroa. . 
43 Castrillo de los Polvazares.. 
i \ C a s t i o c a l b ó o . . . . . . . . r . 
45 C a a t r o o o o t r i g o . . . . . . . . 
4é C t t t r t f u e r t e . . . . . ' . 
47 C a s t i o m u d a r r a . . . . . . . . . . . 
48 Caetropodame . . . . . . . . . . . 
4H Caetiotiepfa 
50 Cea . 
51 Cebamco 
52 Cebrones del Rio 
53 Oimanes de la Vega. 
54 Citnanesdel T e j a r . . . . . . . . . 
65 Cistierna 
E6 Congosto 
57 UorulióD 
68 i-u'viilcs ae los Oteros 
59 Crémeoes , 
60 Cuadros. 
61 Cu billas de los O te ros . ' . . . . 
6¡ Cutitllas de Rueda. 
63 Cub i l lo s . . . 
64 LIILZ.S de Abaju 
6á Uestriana 
66 Ki Burgo . 
67 ünciLedo. 
68 Kddobar de Campos. 
K b e r o . 
70 Pulgoso de la Ribera. 
71 Preeuedo 
1-i Fresno de la V e g a . . . 
73 Fuentes de Carbajal.. 
RUSTICA Y PECUARIA 
Vecinos 
Pése las Cts 
.268 22 
.634 50 
.575 91 
.274 81 
.391 66 
.289 76 
.725 20 
.965 78 
.v95 8a 
510 10 
343 04 
329 51 
153 Sil 
709 14 
861 51 
430 60 
521 34 
179 4 ¡ 
253 19 
743 80 
011 48 
312 45 
928 .79 
073 62 
920 56 
746 93 
424 37 
273 87 
501 61 
G12 08 
.148 4-/ 
.163 62 
423 71 
697 47 
679 33 
415 
.842 87 
578 97 
984 97 
925 26 
.327 20 
473 20 
.291, 89 
197 52 
340 71 
> 8 6 19 
276 84 
.398 92 
792 59 
.676 98 
.700 
485: 07 
045 18 
754 30 
914 16 
907 53 
625 51 
.942 61 
151 1 ¿ 
550 49 
472 57 
• m 43 
374 20 
964 59 
258 52 
125 34 
594 86 
942 33 
307 32 
016 19 
891 76 
571 53 
648 95 
Forasteros 
4/ñ piirtas 
Veselas Cts. 
351 82 
2.194 > 
4.600 07 
649 75 
1.277 87 
3.084 19 
1.055 8) 
2.654 58 
5.224 14 
1.295 92 
708 77 
2.689 19 
2.293 69 
319 89 
290 79 
811 5¿ 
182 1S 
87 66 
1.685 45 
1.871 36 
395 62 
78 i 01 
1.260 97 
33 ó 50 
4.644 35 
!255 26 
.2.282.90 
529 06 
2.581 09 
423 91 
2.490 06 
2.566 71 
j 342.63 
161-22 
. 122 14 
2.344 > 
1.418 51 
416 82 
694'42 
•2.423 79 
' 121 44 
1.303 04 
1.67929 
: l .Ü2b 98 
341 83 
1.446 25 
392 93 
1.163 26 
1.332 33 
2 . 8 í 8 02 
U U 80 
653 54 
1 .7 i t 06 
363 76 
1 .H4 27 
1.793 98 
4.361 99 
3.085 l l 
264 22 
67 21 
3.277 14 
2.350 06 
1.843 04 
2.217 53 
2.885 98 
4¿5 33 
97 71 
1.829 34 
329 34 
1.829 45 
712 19 
993 98 
404 04 
TOTAL 
Pesetas Cts 
4.620 04 
9.8.'8 5C 
18.175 9i-
5.934 5R 
10.66!) Ó:Í 
19.373 9r 
10.781 Oí 
6.6*0 3ii 
13.519 97 
4.808 0 
6.051 8 
16.918 70 
18.447 58 
11.029 03 
5.152 30 
7.242 Iv 
3.703 47 
9.267 08 
17.938 64 
4.615 16 
14.407 U 
8 . 0 9 i 4V 
11.189 76 
4 409 1* 
12.564 91 
13.002 19 
9.707 27 
8.802 73 
7.082 73 
6.0;-6 0* 
'8,638 48 
_ fi.730-33 
. 3.766 34 
6'.868 66 
9.801 47 
9.759 
12.261 38 
5.995 79 
7.679 39 
8.319.05 
8.448 64 
4.776 24 
6.971 18 
12.223 5C 
14.682 54 
. 7.432 4 i 
2.669 7 
11.562 1» 
. 4.124 9. 
¡ 0 . 5 0 5 
9.524 81. 
10.138 6 
12.756 M 
8.118 00 
16.0*8 41-
12.701 5i 
9.987 51 
12 .0¿7 7 i 
8.415 94 
12.607 7 l 
7.749 7 
17.680 49 
7.017 24 
18.212 1, 
13.114 51 
13 .¿50 6 
12.692 57 
5.771 «7 
8.836 66 
10.875 64 
&.B03 9; 
12.565 51 
6.052 99 
Urbana 
Pesetas Cts 
109 
538 
1.258 
Sol 
1.612 
693 
1.488 
291 
9.979 83 
518 » 
352 i 
2 . 5 4 » i 
2.1.16 > 
1.399 i 
281 » 
903 i 
464 i 
579 > 
3.753 > 
504 » 
798 •' » 
284' • 
221 » 
1.366 • 
500 » 
265 i 
1.311 • 
846 • 
214 > 
" 162 » 
187 ' : . 
409 » 
70 . 
2.410 » 
211 . 
2 . h 8 . ' . 
• 705 ' » 
230 • 
1.534 x 
180 > 
' 9 1 8 ' » 
44' . i 
.1 .098 » 
377 ' » 
607 » 
259 » 
120 » 
955 » 
267 i 
258 . 
471 « 
2.216 • 
704 » 
900 i 
499 • 
537 » 
1.493 • 
663 i 
252 » 
307 > 
332 » 
720 • 
1.863 x 
773 . 
814 > 
7o3 . 
1.287 II 
269 > 
830 i 
2.239 > 
469 > 
307 i 
445 • 
In i l u s t r i i t l 
Teselas Cts. 
111 90 
293 04 
247 60 
988 60 
165 18 
79 60 
2.360 98 
26.791 93 
31 35 
58 60 
4.096 60 
4.170 85 
» 
237 
136 
120 
516 50 
' 3 .26940 
,30 
. • .180 70 
352. 53 
' 129 20 
112 
. 157 50 
37» 90 
3 .431 70 
186 40 
16 
.-. l i o 50 
' 23-15 
. •"'•202 • 
- 29 16 
.. 42 40 
• :2f »'•"•• 
' 160 60 
523 30 
1VI7 10 
30 
. 9 8 
42 90 
112 » 
400 58 
258 60 
375 10 
136 
567 
20 
333 30 
94 05 
346. > 
362 > 
370 » 
4.747 92 
167 > 
62 40 
56 > 
1.009 95 
568 10 
214 
132 90 
» » 
503 70 
200 84 
108 » 
lf '5 10 
100 60 
35 75 
14 20 
60 » 
1.177 68 
102 
Consumos 
Pesetas Cts. 
1.2.9 10 
1.251) 70 
5.292 05 
1.300 50 
3.369 60 
3.007 30 
3.503 70 
1.977 . 
19.226 85 
2.1611 20 
2 .59¿ 70 
9.536 80 
6.909 30 
4.778 70 
912 90 
2.091 
1.574 20 
3.852 20 
6.730 40 
1.672 80 
' 2:969.90 
2.431 
3.439 10 
1.637.10 
1.348 10 
2.854 30 
6.777 
•1 .841 M0 
953 70 
• 1.513 
870 40 
2.475 20 
809 20 
3.610.20 
3.458.10 
4.671 60 
2.854 30 
2.062 10 
2.696 20 
.634 10 
. 2.407 20 
1.157 70 
1.501 10 
.3.116:16 
4.518 60 
795 60 
416 60 
4.107 20 
431 80 
1.805 40 
1.968 60 
1.769 70 
1.400 80 
2.774 40 
5.140 80 
3.134 80 
5 .398 40 
1.320 90 
2.635 • 
3.503 70 
1.048 9C 
2.575 5f 
1.111 80 
4.811 . 
5.103 6i 
2.470 K 
4.088 1( 
656 21 
1.963 51 
3.323 60 
1.579 31 
1.633 7i 
988 i 
TOTAL 
Vesetas Cts. 
6.069 44 
11.919 21 
2J.973 63 
8.764 86 
I.-I.816.31 
23.153 85 
15.770 74 
I I . 249 44 
611.518 58 
7.521 57 
9.025 11 
33.101 10 
31.673 73 
17.206 73 
. 6.586 20 
10.372 12 
5.861 67 
14.214 78 
31.691 44 
.6.821. 96 
.18.353 70 
11.162 02 
14.979 08 
7.521 -¿i 
14.540 51 
18.497 39 
20.226 97 
11.176'43 
8.266'43 
7.826 52 
7.719 03 
. 9.816 53 
4.674 69 
...11.921 29 
•13'.707 57 
16.719 20 
.16.343 98 
8.414 99 
11.939 59 
, 9 . 2 6 1 1 5 
11.816 74 
6.089 94 
, 9.970 86 
,15.97o 20 
.20.183 24 
8.623 04 
3.206 27 
17.191: 38 
4.813 72 
12.901 70 
12.078 45 
14.470 31 
15.223 04 
12.162 48 
26.416 15 
16.540 31 
16.911 30 
14.067 6 
12.312 89 
16.986 50 
9.344 81 
21.IC8 89 
9.992 04 
24.299 8J 
19.262 84 
16.881 77 
18.242 88 
6.797 47 
11.466 91 
16.452 3 ( 
7.712 25 
15.683 87 
7.585 99 
10 
Rcparüniiuato 
(16 575.8-10 pcee-
tas y Ü2 cénti-
rabs ni l-r514!) 
por 100 
Pesetas üls. 
881 
1.730 
3.625 
1.272 
2.296 
3.361 
2.289 
1.633 
10.190 
1.092 
1.310 
4.805 
4.597 
2.497 
956 
1.505 
851 
2.063 
4.600 
990 
2.664 
1.620 
2.174 
1.092 
2.110 
2.395 
2.936 
1.622 
1.200 
1.138 
1.121 
1.425 
. 679 
1.730 
1.990 
2.427• 
2.372 
; i . 2 2 i 
1.733 
1.344 
1.715 
884 
1.417 
31!l': 
930 
1.252 
465 
2.495 
703 
1.872 
1.750 
100 
- .210 
Í . 7 6 5 
3.834 
2.401 
2.459 
2.042 
1.787 
2.466 
1.358.-
3.064 
1.450 
3.527 
2.795 
2.450 
2.648 
987 
1.664 
•2.388 
119 
. 2 7 7 
1.101 
2 .* 
2 .1 
1 . 
i s R i 
i i 
| 
Vtt, 
74 
75 
76 
77 
7» 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
8b 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
i 08 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
.119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
.127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
'134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
112 
143 
144 
145 
146 
147 
.-148 
14» 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
167 
158 
15»; 
160 
It í l 
Golleguillos 
Qorn fo 
Gordaliza del Pino 
GordoDcillo 
Grádeles 
Gtajul de Campos 
Gusendos de los Oteros. 
Hospital de O r v i g o . . . . 
Izagre 
Joara 
Joarilla 
La Abtigua 
La Baüezo 
La Ercioa 
Lagiioa Dalga 
Leguoa de Negrillos 
Lineara 
La Pola de Gordón. 
la R o b l a . . . . 
Las O m a ñ o e . 
La V e o i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lá Vega de Almanze 
Leóo . . 
Li l lo 
Los Barrios de Lana 
Los Ba rrios de S a l a s . . . . . . . . 
L u c i l l o . . . . . . . . 
L o j e g o 
Llamas d é l a R i b e r a . . . . . . . . 
Magcz. 
Maosilla de las M u í a s . . . . . . 
Mansilla M a y o r . . . . . . . . . . . . 
M a r a ñ a . . . , 
Matádeóa de los O t e r o s . . . . . 
Matallana de Vegacervera. . 
Matanza. 
U p l i n a s e c a . . . . . . . . . . . . . 
Minias de P a r e d e s . . . . . . . . . 
Noceda 
Oenoia 
Onzonilla. 
Oscjj de S a j a m b r e . . . . . . . . . 
Pajares de los Oteros. . 
Palacios de la Va lduerna . . . . 
Palacios del S i l . . . . . . . . . . . . 
Paradaséoa , . 
Páramo del Si l . -
Pe ránzanes 
Pobladura de Pelayo Garc í a . 
Ponfertada . . . . . . . . . . . . - . 
Posada de V j a l d e ó n . . . . . . . . . 
Pozuelo del P á r a m o . , 
P r a d o . . ; v . . . . . . 
Priaranza del B i e r z o . . . . . . . . 
Prioro, ; . . . . . 
Puente Domingó F l ó r e z . ' . . . . 
Quintana del C a s t i l l o . . . . . 
Quintana del M a r c o . . . . . . . . ' , 
QniLtana y C b r g b s t o . . . . . . 
Rabanal del C a m i n o . . . . . . . . 
Regueras de Arr iba . 
Renedo de Valdetuejar . . . 
Reyero 
K i a ñ o . . 
Riego de la Vega. 
R i e i l o . . . . 
Kioseco de T a p i a . . . . . . . . . . . 
Rediezmo. 
Ropernelos del P á r a m o . . . . . . 
S a b s g ü n 
Sabelices del R i o . . . 
Sa lamón 
San Adrián del Valle 
San A n d r é s del Rabanedo... 
Sancedo 
San Cristóbal de la Pelantera.. 
San Emi l iano . 
San Esteban de N o g a l e s . . . . 
San Esteban de Valdaeza. . . . 
San Jueto de la Vega 
San H'.U&n de los Caballeros.. 
Sen Pedro de Beician.os 
Santa Colomba U u r u e ñ o 
Santa Colomba de Somoza. . . 
Santa Cristina 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la l i l a . . . . . . . 
13.5H8 63 
16.339 70 
4.758 28 
6.453 49 
45.924 3.' 
14.789 14 
9.461 17 
8.768 60 
10.194 98 
10.353 17 
8.423 10 
9.185 58 
913.6 65 
I f . 9 4 ! 60 
11.758 98 
5.681 22 
13.866 57 
11.324 61 
12.138 30 
16.528 
7.698 72 
4.655 43 
6.014 70 
33.438 13 
6.619 22 
5.683 90 
11.673 90 
9.384 83 
11.384 16 
14.678 95 
5.027 10 
6.840 49 
11.477 42 
3.384 73 
12.805 56 
4.482 56 
10.896 07 
U .297 9B 
12.816 07 
11.225 07 
7.042 45 
12.575 55 
4.186 53 
11.877 19 
4;762 d i 
8.734 61 
• 6.298 35 
10.083 37 
5.280 59 
4.387 45 
81.816 36 
4.002 53 
6.335 29 
1.805 76 
10.377 19 
' 4 . 5 4 2 75 
10.241 83 
9.763 39 
8.186 85 
10.382 93 
12.365 41 
: 5.2*6 90 
8.031 80 
3.138 64 
7.349 93 
12.635 32 
13.209 15 
7.396 35 
9.184 06 
4.030 34 
19.039 3U 
5.402 68 
5.012 64 
3.181 13 
8.730 82 
4.352 38 
14.841 8» 
14.747 88 
5.910 61 
8.036 81 
13.666 74 
1.534 > 
2.585 61 
9.678 34 
14.490 64 
10.631 55 
9.309 20 
7.138 81 
4.252 30 
2.103 44 
824 58 
1.131 61 
1.764 54 
2 . 0 9 » 89 
1.981 46 
783 52 
32 02 
796 66 
1.709 52 
2.657 14 
2.993 88 
2.194 72 
632 82 
1.187 82 
2.337 14 
674 71 
332 56 
441 60 
7(18 22 
615 66 
1.129 84 
3.580 70 
433 42 
240 08 
998 88 
83 34 
443 87 
. Í.60 84 
267 92 
1.771 61 
2.398 06 
81 02 
5.537 15 
338 76 
6J1 14 
888 03 
1.107 14 
. 6 2 1 54 
309 24 
2.761 96 
25 »8 
3.831 06 
3.457 09 
480 31 
342'92 
•734 10 
137 93 
14124 
5.009 31 
7 58 
1.807 77 
822 60 
1.734 25 
53 » 
, 780 U 
252' 49 
2.609 64 
'204 86 
933 27 
623 28 
839 28 
189 09 
122 4:-> 
2.360 64 
580 68 
1.036 52 
33 55 
980 53 
4.444 58 
2.318 6« 
151 49 
912 70 
2.193 74 
600 50 
2.780 08 
1.926 30 
433 11 
2.353 75 
4.247 i l 
4 .741 » 
1.347 49 
839 73 
244 29 
1.560 36 
1.872 64 
2.160 96 
17.790 93 
18.443 14 
5.382 86 
7.585 1( 
47.688 86 
16.889 03 
11.442 63 
9.552 12 
10.227 
11.149 83 
10.132 6'< 
11.842 7¡[ 
12.310 53 
13.136 ¡fe 
12.391 81 
6.869 04 
15.703 71 
11.999 3* 
12.470 86 
16.939 60 
8.408 94 
5.271 09 
7.144 54 
37.018 83 
7.052 64 
5.923 98 
12.670 78 
9.468 17 
11.828 03 
15 .63» 7» 
6.295 Oi 
8.612 10 
.13.875 48 
3.465 75 
18.342 71 
4.821 31 
11.527 21 
12.185 99 
13.923 21 
11.846 61 
7.351 68 
15.337 51 
4.212 51 
15^708 24 
. 8.238 76 
'< 9:214 92 
6.641 27 
10.817 47 
5.418 
, 4.508 6» 
36.325 67 
4.010 11 
. 8.143 06 
2.6*8 35 
12.111 44 
-4.595-.75 
11.025 77 
10.015 88 
10.796 58 
10.-587 7» 
13.298 88 
5.750 18 
B.871 18 
3.327 73 
7.472 38 
11. H95 86 
13.789 83 
8.432 8 
9.217 8 
5.010 87 
23.483 86 
7.721 3J 
6.164 la 
4.093 83 
10.824 5o 
4.952 8b 
17.621 97 
16.672 68 
6.343 7 i 
10.390 56 
17.914 15 
6.278 , 
3.833 IS 
10.518 07 
14.734 83 
12.091 91 
11.181 84 
9.305 86 
2.9.16 
1.001 
418 
631 
1.108 
2.27ii 
579 
770 
244 
740 96 
206 
1.689 
1.422 
9.507 
1.167 
1.S82 
914 
298 
1.170 
1.434 
429 
252 
192 
99.624 68 
462 
904 
2.483 
1.006 
1.547 
964 
194 
1.733 
688 
" 85 
744 
544 
536 
80 
143 
672 
387 
762 
96 
609 
879 
70,-
908' 
492 
506 
942 
6.761 
192 
. 927 
192 
1.140 
197 
851 
331 
432 
845 
1.289 
184 
487 
112 
40b 
882 
6U3 
595 
1.648 
574 
8.269 
268 
191 
296 
1.545 25 
639 
1.136 
971 
566 
751 
1.641 
199 
268 
810 
1.778 
566 
2.448 
325 
1.952 5¡i 
218 HS> 
132 » 
322 • 
1.280 05 
924 10 
74 » 
1.036 » 
30 > 
44 > 
38 < 
540 i 
234 70 
15.175 20 
231 15 
> i 
304 » 
510 15 
4.852 99 
6.93! 65 
224 55 
1.014 74 
405 40 
80.172 73 
437 50 
328 75 
233 10 
13 
.156 
211 20 
681 50 
4.725 71 
189 15 
66 60 
121 «0 
807 8o 
; 172 
58 60 
1.550 85 
60 25 
99 
118 
377 85 
160 50 
442 25 
715'15 
6 60 
295 50 
59 16 
137 20 
11.188 4o 
146 38 
343 50 
14 > 
329 » 
112 0b 
318 » 
263 26 
90 90 
125 80 
70 74 
189 70 
311 92 
M) • 
2.969 » 
109 90 
696 30 
334 • 
1.853 80 
9.229 40 
185 02 
143 15 
149 60 
2.218 02 
30 J> 
702 90 
U48 50 
48 30 
304 20 
994 97 
•28 17 
28 » 
318 > 
16J » 
510 i 
310 20 
67 16 
8 
2.5:8 10 
4.149 70 
1.003 » 
4.221 45 
7.321 90 
4.348 30 
1.161 60 
1.434 80 
3.282 70 
1.433 10 
1.319 20 
1.871 70 
2.779 50 
9.072 » 
2.487 10 
1.509 60 
4.046 70 
3.580 20 
7.626 20 
4.596 8t 
2.167 50 
1.655 80 
1.592 90 
125.460 > 
2.609 50 
2.990 30 
3.333 70 
4.034 10 
4.224 50 
3.078 70 
2.374 90 
4.218 50 
1.312 40 
686;80 
1.698 30 
3.060 > 
1.451 80 
2.296 . » 
5.372 
3.002 20 
4.124 20 
2.334 10 
2.079 10 
2.794 80 
1.405 «0 
.4.702.20 
3,753 80 
3.882 80 
2.893.40 
1,020 » 
19:048 20 
1.898 90 
'2 .459 90 
1.482 40 
3.383 
1.677 90 
3.289 50 
3.848 80 
: 1.654 10 
2.482 ' i 
2.765 90 
931 80 
2.449 70 
1.011 50 
3.442 60 
3.408 50 
4.054 50 
1.985 60 
6.251 30 
1.871 70 
7.803 60 
1.042 80 
1.475 60 
1.309 » 
3.542 8b 
1.711 90 
3.122 91 
4.080 » 
1.523 20 
3.770 60 
6.048 90 
315 10 
804 40 
2.837 30 
3.309 90 
1.404 20 
3.173 90 
1.421 20 
25.217 58 
23.812 411 
6.935 86 
12.759 55 
57.398 81 
24.536 43 
13.20') 13 
12.792 92 
13.783 70 
1:1.367 88 
11.P95 82 
15.943 42 
16.746 73 
46 890 52 
16.277 05 
10.360 61 
21.018 41 
16.387 67 
26.120 05 
29.932 05 
11.227 Ü9 
8.193 63 
9.334 8 i 
342.276 24 
10.561 64 
10.147 03 
.18.7i0 58 
14.621 27 
17.755 53 
19.893 69 
8.548 42 
19.289 31 
16.045 03 
4.304 05 
20.906 61 
9.233 16 
; 13.687 01 
14.620 59 
20.989 06 
15.581 06 
11.961 89 
18.551 61 
6.785 46 
19.262 54 
10.986 88 
15.388.2; 
.11.309 87 
15.487 77 
8.877 07 
. 6.6U7 88 
i 73.323 32 
6.247 39 
11.873 46 
4.316 75 -
16.963 44 
. 6.582 7u 
15.484 27 
14.468-98 
.12.973 59 
14.040 39 
,17.424 32 
7.355 48 
12.119 80 
4.511 23 
14.288 88 
19.396 26 
19.233 63 
11.3)7 47 
17.970 71 
7.456 57 
48.785 8d 
9.217 16 
6.1173 88 
5.848 43 
18.230 63 
7.233 78 
22.583 77 
22.672 18 
8.481 22 
15 216 36 
26.599 02 
tí.850 27 
6.133 63 
14.483 37 
19.985 83 
14.572 11 
17.113 94 
11.018 61 
10 
162 Santa M i r i a del Páramo 
163 Santa Mona de Ordás 
164 Santa Marina del Rey 
165 Santss Martas 
166 Sin t iogo Millón 
167 Santo venia de Voldonoiua . . . 
168 Sariegos 
16» Sobrado 
170 Soto d« la Vega 
171 Soto y &mio 
172 Toral de los Gazenanes 
173 Toreno 
171 Trabadelo 
175 Truchas 
176 Turcin • 
177 Urdíales aer Páramo 
178 Vnldef'eeoo 
179 Voldefuentea del P á r a m o . . . . 
180 Valdelugaeros 
181 Valdemora 
18i V a l d e p i é l a g ú . . . . . 
181 Valdepolo • 
184 Valderas • • • 
185 Valderrey 
186 Valderrueda 
187 Valdesamario. . . 
188 Val ae San Loreczo 
189 Valdeteja 
190 V a l d e v i o o b r e . . . . . . . . . . . . . • . 
191 Valeccia de Don Juan. 
192 Valverde del Camino 
193 Vulverae Enrique : . . . . . 
194 Voileci l lo. . 
195 Valle de F i n o l l e d o . . . . . . . . . 
196 Vegacervera 
•197 Vega de Espioareda... 
198 Vega de lo fanzones . . . . . . . . 
199 Vega de Valcarce 
'200 Vegatnián 
201 V e g c q u e m a d a . . . . . . . . 
202 Veganenza 
. 203 Vegas del Condado 
204 Villubliuo de Lacee n a . , . . . . 
205 Villabrcz. ' . 
206 V i i l B C é . . . . . . . 
'"207 . V i l l á d a ñ g o s . . . . . - . . 
208 Villadecones 
209 Villademor de la V e g a . . . . . . 
210 V i l l a f e r . . . . . . . 
211 Villafronoa del B i e r z o . . . . . . V 
, 212 V i l l a g a t ó n . . . . . . . : . . ; . 
¡¿13 Vi l l aho rno te . . . . . . . . . 
.;21'4 Viliamandos.. . ' . . . . . . . 
215 V i l l a m a ñ á n . . ¡ . . . 
. 216 Vil lamartín de Dan Sancho . 
217 Vi l lamegi l . . . ; . . . : 
218 V i l l a m i z a r : . . . : . . . . . . . . . . . 
219 V i u a m o l . . . . . . . . . . . . 
.220 V i l l o m o n t i u . . ' . . . . . . . . . . . . . . 
221 Villumoi'atiel . . . . . . 
222 Villanueva de las Manzanas. 
223 Villaobispo de O t e r o . . . . . . . 
'¿'¿i Villaqueildn 
325 Villaquilombre 
226 Villarejo de Orvigo . 
227 Villares de O r v i g o . . . . . . . . . 
228 Vil losabaricgo. . . . . ' 
22y VUlaselán 
230 Vill í turiel .-
231 Viilavei-de de. Aroayos. . 
232 Villazala 
233 V i l l a z a n z o . . . . 
i ' ¿ i Zotes del Paramo 
TOTALES. . . . . . . 
2.976 60 
6.h'07 99 
19.364 18 
21.899 60 
9.547 26 
7.770 65 
6.030 10 
4.656 02 
17.676 12 
9.895 49 
8.598 86 
10.790 38 
6.431 79 
18.248 Ib 
12.315 35 
4.274 49 
16.601 94 
2.911 55 
6.760 
4.973 
6.040 
20.161 82 
2 ¿ . 3 ü J 98 
14.102 42 
11.191 43 
3.246 18 
9.112 07 
1.619 50 
13.673 24 
Í 2 ; ü á 0 57 
9.715 71 
4.1SS 63 
5.300 95 
.7.195 62 
2.709 97 
• 5.808 09 
7.S9. 06 
6 . 6 i 7 86 
5.567 86 
9.617 69 
9.300 79 
a l . 567 72 
12.393 81 
"7.857 67 
3.994 67 
5 . 6 * 1 1 2 
7.0U6 ' » 
' 7 . 104 "» 
4 . 5 7 0 2 3 
11.563 90 
-; 9.357 77 
6.331 65 
7.318'36 
' 8.282' 11 
' 4;90Ü 90 
7.480 54 
16 .07965 
10.658 41 
9.195 19 
7.871 23 
10.014 81 
8.769 56 
7.840 86 
15.511 99 
23.107 72 
17.574 89 
¡ 8 . 0 0 5 88 
11.396 97 
15.601 02 
2.531 71 
8.042 64 
U . 7 9 2 86 
8.233 
379 52 
413 60 
2.261 46 
2.261 12 
1.3S9 39 
1.560 28 
1.718 32 
620 78 
8 .75» 86 
1.072 41 
2.951 31 
673 30 
l . S i O 57 
216 68 
2.947 72 
1.218 Gl 
2.117 65 
1.548 36 
» » 
732 80 
332 27 
1.046 54 
6.446 42 
2.678 06 
560 46 
164 66 
1.942 31 
75 60 
2.928 61 
1.806 75 
, 833 03 
831 58 
352 84 
633 91 
' 1 1 8 42 
1.081 53 
;1 .484 75 
3.132 91 
193 71 
1.581 85 
-32 17 
í . 8 2 o 02 
.353 75 
1.713 46 
3.682 66 
365.51 
3.330 40 
1.513 60 
3.626-22 
: 3;576i88 
264 18 
i ;965 08 
. 1.874 91 
1.568 '31 
.' 692 08 
237 17 
1.235 48 
1 .21167 
3.377 45 
' 294 22 
1.633 75 
1.114 75 
1.043 31 
1.578 41 
1.917 82 
1.809 69 
4.090 50 
2.167 23 
3.028 78 
24 23 
1.093 09 
1.820 91 
1.496 i 
3.358 12 
7.021 59 
91.625 61 
21.160 ! i 
10.936 «5 
9.330 93 
7.748 i i 
5.276 80 
26.411 2b 
10.967 90 
11.550 17 
11.463 68 
6.742 36 
18.504 S i 
15.263 07 
5.492 50 
18.719 59 
4.459 91 
6 . 7 6 » 
5.705 80 
6.672 93 
21.208 36 
28.750 40 
16.780 48 
11.754 89 
3.410 81 
11.051 41 
1.725 10 
16.601 8a 
-16.847 32 
10.518 74 
4.970 11 
5.653 79 
8.129 53 
2.828 39 
6.889 62 
9.061 8 i 
9.750 77 
5.761 57 
11.199 54 
9.332 96 
513.392 74 
-12:747'66 
- 9.601 13 
r 7.677 33 
' 5.986 63 
10.338 40 
8.617 60 
8.198 45 
15.-140 78 
-8.298 73 
• 9.193 27 
9:820 42 
5.492 9o 
7.717 7 l 
17.315 13 
11.870 08 
-12.572 64 
8.16o 4b 
-11.648 56 
9.884 31 
8.881 17 
17.120 40 
25.025 54 
19.381 58 
22.096 38 
13.561 20 
18.629 80 
3.156 94 
9.135 73 
16.113 77 
9.729 
2.186.784 l o l .347.369 5212.534.453 62I 
1.093 77 
130 » 
1.543 » 
980 » 
918 » 
225 
357 
450 
905 
778 
579 
1.132 
726 
390 
1 .0 ¡8 
431 
1-147 
380 
304 
173 
275 
569 
7.985 
' •463 
387 
18O 
1.126 
130 
1.694 
4.378 
1-3 6 
&0S 
•487 
814 
•-134 
1.030 
255 
1.460 
328 
270 
213 
1.127 
1.509 
' , 3 1 0 
399 
505 
1.219 
500 
403 
7.572 
.471 
378 
292 
4.750 
, 209 
1.317 
1.178 
338 
371 
335 
260 
1.119 
1.1*4 
807 
2.303 
1.038 
832 
.371 
3.010 
67 
73» 
1.073 
345 
335.080 59 
1.473 10 
231 30 
174 60 
408 < 
231 50 
48 » 
261 25 
37 40 
860 
W90 70 
330 > 
379 • 
20 > 
445 25 
401 > 
3J » 
194 10 
327 80 
277 50 
14 » 
212 » 
: 4 ó 25 
4.117 44 
61 45 
1.341 20 
10175 
460 60 
6 50 
501 15 
6.313 15 
58 t 
34 » 
28 > 
60 25 
89 15 
414 90 
•¿it > 
402 > 
410 50 
424 10 
W ¿ 85 
666 88 
2.020 61 
» » 
20l 9i) 
132 
1.6d0 50 
176 ¡í0 
105 » 
7.715 6'¿ 
182 1 
209 70 
. 146 50 
1:389 75 
131 60 
28 60 
' 108 » 
102 70 
43 , 
28 » 
2.285 67 
1.114 75 
355 3B 
53» 50 
12.582 47 
466 28 
813 22 
188 51) 
384 90 
42 
268 
155 50 
88 
285.356 37 
3.094 95 
1.853 
3.957 60 
3.073 60 
2.961 40 
2.046 80 
1.807 10 
1.978 80 
4.176 90 
3.694 10 
1.377 
4.777 
3.695 80 
4.511 80 
3.046 40 
1.868 30 
3.823 30 
863 60 
1.752 70 
549 10 
1.613 60 
3.051 50 
10.814 70 
3.516 20 
2.905 30 
1.501 10 
2.924 
598 40 
3.826 70 
6.328 80 
3.498 60 
617 10 
846 60 
3.546 20 
1.598 
3.235 95 
1.931 20 
5.718 40 
2.252 50 
2.878 10 
2.595 90 
5.434 90 
4.890 90 
931-60 
1.196 10 
.1 .7^5-50 
4.013 70 
1.604 80 
1.106 70 
13.050 80 
3.915 10 
' 8 1 4 30 
1.2:19 30 
4.851 20 
863 60 
2.439 50 
2 . 4 2 » 90 
1.348 10 
2.772 70 
960 50 
1.820 70 
1.997 50 
1.660 90 
3.286 10 
4.387 30 
2.624 80 
2.976 70 
1.944 80 
3.485 
632 40 
2.203 20 
3.243 60 
1.749 30 
9.017 94 
9.235 89 
27.600 81 
28.622 32 
15.067 55 
11.660 73 
10.173 77 
7.693 » 
32.373 18 
16.430 70 
13.836 17 
17.751 68 
11.181 16 
23.851 88 
19.728 47 
7.824 80 
23.883 99 
6.031 31 
9.099 20 
6.441 90 
8.803 53 
¡¿4.974 11 
51.667 54 
21.841 13 
16.388 39 
5.196 69 
15.565 01 
2.460 > 
22.623 70 
33.867 27 
15.451 31 
6.127 Sil 
7.016 39 
12.549 98 
: 4.639 54 
11.570 47 
11.490 01 
17.381 17 
8.755 57 
14.772 04 
. 12.344 71 
30.621 52 
21.168 07 
10.842 73 
9.473 33 
8,349 13 
.17.229 60 
10.897 60 
9 . 8 Í 1 15 
43.509 20 
14.190 05 
9.768 73 
10.871 07 
20.811 37 
. 6.747 18 
11.502 81 
21.027 03 
13.658 88 
15 .76» 31 
9.488 9o 
16.014 93 
14.415 56 
12.024 10 
21.753 » 
44.278 31 
23.513 66 
26.718 30 
16.U68 50 
25.509 70 
3.897 31 
12.340 93 
20.585 87 
11.909 30 
812.791 35l3.967.381 93 
1.309 
1.340 
4.006 
4.154 
2.187 
1.691 
1.477 
1.117 
4.699 
2.385 
2.008 
2.577 
1.623 
3.462 
2.863 
1.136 
3.467 
875 
1.321 
935 
1.278 
3.625 
7.499 
3.170 
2.379 
754 
2.259 
357 
3.284 
4.916 
2.243 
889 
1.018 
1.822 
673 
1.679 
1.668 
2.523 
1.271 
2.141 
1.792 
4.445 
3.073 
1.672 
1.375 
1.212 
2.501 
1.582 
1.424 
6.31o 
2.060 
1.416 
1.578 
2.992 
979 
1.670 
3.052 
1.983 
2.287 
1.377 62 
2.324 
2.092 
1.745 
3.157 
6.427 
3.413 
3.878 
2.332 
3.703 
666 
1.791 
2.988 
1.729 
575.846 62 
León 6 (te Noviembre do 1808.—El Presidente, Epigmtnio BnsCammte. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía conslilucioml de 
Murías de Paredes 
Terminados los repartimientos de 
la contr ibución por rús t ica y pecua-
ria , los padrones de edificios y sola 
res y la matricula de subsidio indus-
tr ia l , para el próximo aSo de 1909, 
se anuncio quedar expuestos al pú 
blico, para oir reclamaciones, los 
primeros por el plazo de ocho d ías , 
y por el de diez la matr icula; pasa-
do el CUÍI 00 serán atendidas. 
Murías de Paredes 5 de Noviem-
bre de 1908.—El Alcalde, Aurelio 
Mar t ínez . 
En poder de Fernando B i r d ó n , v e -
cina de V'egapugín, se encuentra 
debidamente custodiada una vaca 
que fué de su propiedad y la vendió 
en el mercado del Castillo,el martes 
27 del pasado, á un hombre que cree 
fuera rastrero, que se llam t Vicen-
te; mencionada res tiene ana marca 
con dos rayas hechas 4 tijera en el 
anca izquierdt, y es de pelo negro,. 
con el marco de Fasgar en el asta 
derecha. 
Dicho animal estA originando c i n -
co reales de gasto diarios, pues en 
ello fué subastada la custodia y ali? 
meutos por la autoridad local. 
Lo que se annncia para conoc í -
miento del d u e ñ o , á quien le será en-
tregada previo el pago de los gastos. 
Murías de Paredes 5 de Noviem» 
bre de 1908.—El Alcalde, Aurelio 
Mar t í nez . 
í i i . 
Alcalita conttitucionalde 
Vilhfranca del Bierzo 
S e g ú n me participa el TCOÍDO de 
esta v i l la , D. José DUz Getvoka, ha-
ce ucos dina te s u s e n t ó de la c isa 
paterna, igDfiroDdo su paradero, cu 
hijo Maximino Diez Amigo , de 19 
efics de edad; CUJUB ce&BB persona-
lea sot : Estatura regular, pelo y 
ojoa c a s t a ñ o s , nariz regular, cara 
l a iga , color bueno; llevaba truje de 
p a ñ o oscuro, botas y sombrero. 
Ruego á las autoridades y Guardia 
c i v i l se sirvan proceder ¿ eu busca 
y captura, poniéndole á mi disposi-
ción CHPO de se' habido. 
Vil l t f ranca 3 de Noviembre de 
1908.—El Alcalde, Eduardo Mene. 
ees. 
Alcoldia conililutional áe 
Cármenes 
La pr imer» tubcsta á venta libre 
de los derechos de cnneumos para 
1909, t e n d r á l i igkr en la cotsisto-
r i a l de este Ayu i t amien to el día 14 
del ac tui i l , y horts de difz á doce 
de la mtfiana, bi jo él tipo y condi-
ciones eupresiidos en. el pliego da 
. 'condiciones que sé halla d í mani 
¿ e s t o en la Secretaria municipal . 
Si por falta de licitodofes no ofre-
ciere resultado esta subasta, se ce 
l eb ra rá la s e g ú ü d a y ú l t ima el dia 
a ¿ del mismo, eu los mismas horas 
y local indicado, y en ella se admi -
t i r í b posturas por las dos terceras 
; partes del tipo s c ñ i l a d o . 
. CarmateebdeNovi^mbrede 1908. 
— E l Alcalde,.' Juun, F e r n á n d a z Oe 
t ino . 
AUaldia cónríUucioml de -
JjtmMbrt-. . . 
Vacante.la Depositaría municipal 
de e s t é Ayuntamiento," se eñupc ia 
su p iovis ióo; en propiedad para el 
dia .22'del preseato mes, hora de 
las diez, en la fnla Cbrsistorial, la 
cuá l t end rá ef-icto coi f j rme 4 los 
á r t i cu los 157 y eignieDtas de la ley1 
Municipal , y coa las retribuciones 
consignadas, eu el p re supues tó y : 
ar r iendos . . . . .. 
Los aspirantes présen ta rón sus 
solicitudes en la Secretaria antes 
del expresado di» 
. Bembibre .'¿de N .v iembré de 1908. 
— E l Alcalde, Pedro Crespo. 
Alcaldía constituciontl de • : 
filis gtak mire 
Habiendo resultado negativas l a ; 
dos subastes celebrada s para :el 
arriendo á veata libre, el din 17 del 
corriente mes, de diez A doce, ten 
d r ¿ lugar la primera subasta de la 
v^nta exclusiva a) por menor de l í-
quidos y carnes, eu la sala Coosis-
tor ia l , bajo el tipo y condiciones que 
constan en el expedie t i té que se ha-
l la de manifiesto i l público en la 
Secretarla de este Ayuntamiento; y 
de no tener éstii t f j c t o se celebrará 
Ja segunda el dia '¿6 del misoio, en 
dicho local é idén t i cas horaf: y si 
é= t i tamnoco diem resultado, as ce-
leb -a rá la tercera y ú . t i m a el dia 3 
de Diciembre próximo, il la m i s m i 
hora y en dicho local, y en ella su 
admi t i r án proposiciones por l«s dos 
terceras partes del tipo seña lado . 
Villaqui'anibre 5 de Noviembre de 
1908.—El Alcalde, Franc seo Or-
d ó ñ e z . I 
Alcaldía constitucional de 
Santa l i a r í a de la h i t 
No habiendo dado resultado los 
ciertos gremiales intentados, n i 
tampoco el arriendo ó venta libre 
de los derechos de coesomos cele-
brndcs pura el a ñ o de. 1ÍI09, seea-
esn é subasta nuevamente y con 
fecultad de la exclusiva eu la venta 
al por menor, teniendo lugar la p r i -
mera subasta el dia 15 d i l corriente, 
eu esta Consistorial, y horas de diez 
á doce de la m a ñ a n a , por el sistema 
de pujas & la llana, bajo les tipos, 
precios y coodicione» que compren-
de el pliego de su referencia, Si és ta 
no diese resultado por f.-lta de l i c i -
tadores. se celebrará la segunda el 
dia 22 del mismo, en igual sitio y 
hora que la primera, rectif icándose 
los precios de venta. Si tampoco die-
se resultado, se celebrará la tercera 
y ú l t ima el dia 29 del propio mes 
c o m e ó t e , en igual sirio y horas que 
las anteriores, admi t iéndose en ésta 
poetares por les dos terceras partes 
de los tipos fijados para tedes y 
cada une de las especies cocsigea-
des en la tarif». 
Santa Mario de I» Isla 5 de N r -
viembre.de 1908.—El Alcalde, M i -
guel Mignélez. 
Alcali ia conttitucional de 
Paradaicca 
. No habiendo dado resultado las 
subastas dé arriendo á vente libre 
de coosumos, se procede á celebrar 
el de venta exclusiva al por.menor 
de los líquidos, s-1, carees f escás y 
8liadas, bajo al,tipo d i 5.381 pese-
tas v .93 cén t imos , por todo el año de 
Í1909 y cóodic ipues- del-'expediente 
que se b i l l a oe manifiesto en la Se-
cretaria, c ú v a subasta t endrá lugar 
el dia.16 del corriente, de once á do 
ce.de la m a ñ n n » ; y r;ó dando resul-
t a d o ' é s t a , se celebrará otra segunda 
el dia 24, á la misma hora é iguales 
coEidicibni's, »dmi t ieodb posturas 
por las dos terceras partes. :." 
Termicado el expediente de arbi-
trios y la matricula industrial para 
1909,. se hallan «I público eu esta 
Seciet t r ia por ocho y diez días, r ts-
p é c t i v a m e n t é , para eir rec lámacio-
ues. 
P-íradpseca 5' de Noviembre de 
1908.—Ei. Alcalde, Pedm Alonso. ' 
AlcaIdia constitucional de 
Campaiai 
Por té rmino de ocho y diez días, 
se hallan expuestos al público en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, el 
repartimiento oe la contr ibución por 
rús t ica , pecuaria, uibana, padrón de 
cédulas personales y la ma t r í cu la 
iedustnal , pora el tSo de 19094 fio 
de oír reclumacionef; transcurrido 
dicho pli-zo no serán « tendidas . 
. Ctmpazss 2 de Noviembre de 
1908.—El Alcalde, Carlos Fernán 
dez. 
Alcaldía constitucional de 
Villubraz 
Se h i l l a n expuestos al público en 
la Secretarla de este Ayuntamiento 
por t é rmino de ocho días , el repar t í -
mieoto de la c o n t n h n c i ó o teni tor ia l 
y el padrón de edificios y solares, 
que han de regir en este Municipio 
durante el próximo año de 1909,con 
el fin de oir reclamaciones. 
Villabraz 3 de Nuviembre de 1908. 
— E l Alcalde, Vicente Merino. 
Alcaldía constitucional de 
Sancedo 
Por espacio de ocho, diez y quince 
di&s, respectivamente, se hallan de 
manifiesto en la Secretaria munici-
pal, los repartos de rús t ica , padrón 
de edificios y solares, matricula i n -
dustrial y padrón de céda las perso 
nales: todo para el uño de 1909, al 
objeto de oir reclamaciones. 
Saucedo 2 de Noviembre de 1908. 
— E l Alcalde, Carlos Arroyo. 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
Para oir reclamaciones quedan 
expuestos al público por t é rmino de 
ocho dias, loe repartimientos de la 
con t r iboc ión rús t ica y pecuaria, co-
mo también el de urbana y ma-
tr icula induet r ia l ;éa ta por diez d iás , 
cuyos documentos obran en la Se-
cretaria. 
Cea 4 de N c y i e m b i e d é 1908.—El 
Alcalde, Bernardino Andrés . 
Don Eduardo Prada y Vaquero, Juez 
de ins t rucc ión de esta ciudad de 
La Btiieza y EU partido. ' 
Por la prfssnte, requisitoria, que. 
se i n se r t a r á en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Gaceta de Madrid, 
se cita al procesado . Beruardó Sm- . 
chez Castro, vecino .que fué de. Vi j 
Ilaetrigo, y cuyo actual paradero se; 
ignora,para que el dia 17 dol actúal," 
y hora de las diez «le "la m á ñ a u a ; 
comparezca en la Audiencia proyia-
cial de León al actb. de las eesiones 
del juic ió\oral qne 'ha de-tener lu '., 
gar et¡- causa contra .el itiismó se-
guida y se i s .más , por. d.aSuá'-'MOsa-'-
dos en bienes comunales; bajó apar 
cibiiniento "qué- de no "icompiirecér 
en dicho dia' y hóro ante." rfterida 
A u d i e o c n , le parará el. perjuicio 
4 que haya lug#r en derechi. ' , :. 
Üida en L i B i f i ' z - i ' á fi.de No-
viembre de 1908.—E iu i rdo Prada. 
—P. S. M . , Áoesio 6 irciu. ,; 
DJD Basilio Prieto Ru t i é r r f z Juez 
mamcipal de.Valdtfresno y su 
dis tr i to . 
Higo.saber: Que para hacer pago 
de pesettis á b . Laureano Arroyo 
Merino, veciro de León, costas y 
gastos á que fué condenada D." I s i -
dora Prieto G u t i é r n z. viuda y veci -
na de iSolpejar, en ju ic io ve rb i l c i -
v i l seguido eo este Juzgado, se sa-
can a venta en pública subasta, y 
como propias d é la mispaa, ochsnta 
y una tincas rús t icas y una urbana, 
radicantes en t é rmino de Golppjar, 
tasadas todas ellas en dos mi l nove-
cientas setenta y nueve pesetas. 
Cuya cabida, sitio, calidad, Mode-
res y d e m á s pormenores, se v e r á n 
en el expediente de su razón que se 
halla de mai ifiesto en la Secretaria 
de este Juzgado por t é rmino de 
veinte di s, para los que quieran 
inte'esarse en la subasta. 
El remate t end rá lugar el dia c i n -
tro del próximo mes de Diciembre, y 
horade la una dn U tarde, en esta 
uud eocif ,sita en Valdefresnoy Casa 
Consistorial. No se admi t i i án pos-
turas que no cubran las dos terce-
ras partes de la tasac ión , y es re-
quisito indispensable que, para to-
mar parte eu la subasta, habrá de 
coas gnerse sobre la mesa del Juz-
gado, con la ant ic ipación debida, 
el diez por ciento del just iprecio. Se 
advierte que uo constan t í tu los de 
las fincas descritas, y el comprador 
ó rematante habrá de suplirlos á eu 
costa, debiendo de conformarse coa 
certif icación del acta de remate. 
Dado en Valdefresno á dit?z de 
Noviembre de mi l novecientos ocho. 
Basilio Prieto.— Por su mandado:-
El Secretario habilitado, Esteban 
Mar t ínez . 
ANUNCIOS OFICIALES 
El Coronel del 4.° Depósito de Caba-
llos Sementales, de g u a r n i c i ó n eu 
esta ptrz*-; 
HJCB ssbei: Que en v i r t ud de or-
den del Exc i iU . Sr. Director gene-
ral de Ciía Caballar y Remonta, te-
cha 3 del mes actual, ee dispone se 
abra concurso paro arrendar 200 fa-
negas de. t ierra, equivalentes" A 48 
hec t á r ea s , parn pastó y laborj con 
uestino á la Yvjruadá Mil i tar , y se 
convoca por el presente anuncio á 
los propietarios de iiocas que de-
seen ofrecerlas con dic ho objeto, 
oeb endo presentar su "proposición 
con arreglo al modelo que a' conti -
nuac ión se indica, hasta el dia 21 
del corriente, antes de las once, eu 
el despacho que ocupa'en el pilarte!:' 
el citado Jefe. . 
L i s . condiciones para el referido-
arriendo se hal larán de manifiesto, , 
todos los días laborables, d e s d e c í a s , 
nueve á las .trece, en las.oficioVs de' ' 
este Depó'sitoí'Bitas.en e l edificio dé 
SJU Marcos.. • : " ' 
Leóu 7 de Noviorób.re do 1908.— 
El Coronel," Pedro Carballo. ' 
.' ' Modelo 'de proposiciones ,> 
, Don F." dé Tal , venino d o . . . . en -
terado dél anuncio en que se convo-
ca á admisión de propos'ciones para 
el arriendo de prados, ofrece la fin-
ca queposee en (tal ó c u a l t é rmino) , 
por el tiempo de cinco años , com-
prome ' iéndoaae á e n t r e g i r . y r e c i : 
bir la finca bajó inventario, forma-
do por ambas partes, á percibir el 
importe del arrendapi'euto s e g ú u 
lo p í rmi t au las coosigosciones del 
Tesoro, á la rescisión del contrato 
s n u l te r ior . recurso siempre que el 
Ejtado no necesite los prados ofre-
cidos, ó por f i l ta del que suscribe en 
el cumplimiento dei contrato, al . 
abono de todos los .gastos de forma-
lización del arriendo y á las d e m á s 
condiciones que se coosigoau en el 
pliego de las mismas que constan 
eo las oficinas del 4.° Depósito de 
Caballos Sementales, por el arrien-
do d e . . . . . ( t in tas pesetas al año ) . 
(Fecha y firma del proponente.) 
ANUNCIO PARTICULAR 
EN Villumandos de la Vega se venden seis g a r a ñ o n e s y un ca-ballo padre, de aquel puesto. 
LEÓN: 1908 
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